
















































































































局部上的债权换股 权 也 行 不
通
。
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商业银行有权依法抵 i同政府部门 u,J 频繁和超过时 限的无效检查
。
审计工作得到行
长重视
,
固然有利 J
二
把工作强干的同志充实到审 计队伍 中去
,
但审计工作要受到真正的重
视
,
还在 于充分提 高业务水平和真正能够查出问题
,
阻止不良事态的发展
。
( 贡 {〔编轼
:
杨启庸 )
